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UN FULLET0 PROPAGANDISTIC I UNA HIPOTESI PER A UN MILLOR 
CONEIXEMENT DE LA DIFUSIO DE MEDICAMENTS SECRETS I 
FANTASIOSOS 
Ramon JORDI I GONZALEZ 
A cavall dels segles XVIII i XIX el món del medicament sofreix una 
transformació que, si bC 6s cert que comenfa a recollir els efectes beneficiosos 
fruit dels progressos científics i ttcnics aportats pels estudiosos del segle XVIII, 
no Cs menys cert que durant aquest temps floreix una comercialització dintre 
d'una anarquia molt acusada pel que fa a la venda i difusió de molts 
"medicaments" que es presenten en forma d"'especifics", afavorint el naixement 
d'un mercat que facilita fraus, enganys i falsificacions que apunten a beneficiar- 
se de la malaltia, tot suportat i reforfat per una forta empenta propagandística. 
Aquest fet no es registra Únicament a Espanya. TambC s'acusa a Europa i als 
Estats Units (1). 
Les autoritats sanithies han de prendre mesures, la major part de les vegades 
impulsades per les reclamacions i protestes tant de metges com de farmactutics, 
ja que consideren que l'abans esmentada anarquia 6s en detriment del malalt, 
perb sempre la legislació va per darrera dels fets que es cometen contra els 
interessos de la salut pública. 
No entrarem, per tant, en el conjunt del tema, tot i que, en ocasions, aquesta 
tpoca per la que travessava el medicament ha estat mirada amb poc sentit crític i 
com a cosa pintoresca, en haver-se valorat alegrement mCs que no pas com un 
punt sanitari digne de moltissima atenció. Des d'un punt de  vista social 
&agressió a la salut pública sempre s'ha mantingut soterrat, perb viu, aquest 
instint de convertir la malaltia i el sofriment en diners. Avui encara podem 
afirmar que les ttcniques economicistes i propagandístiques mantenen una lluita 
constant i dura contra els baluards que deuen preservar l'ús del medicament com 
una eina mCs de la medicina i no com un article banal. Així vivim una creació 
dels temps: "la automedicación responsable". 
D'altra banda, l'aplicació dels coneixements i de les ttcniques galtniques 
necessaries per a la preparació de medicaments feia que en moltes farmicies es 
venguessin medicaments en forma tipificada i seriada, la qual cosa no sigmfícava 
més que una actitud defensiva del farmacbutic enfront dels fets abans esmentats 
i a causa tambC de la invasió d"'especifics" procedents de Fran~a,  Anglaterra, 
Italia, Estats Units, etc. Aixb conduia a que, en moltes ocasions, no 
s'especifiquts la fórmula constitutiva de i'específic elaborat. 
De totes maneres, cal dir tambC que la difusió dels medicaments tipificats i 
seriats que es venien en les farmhcies necessitaven el suport &una publicitat 
deformada per un fort contingut propagandístic que aspirava a difondre 
determinats preparats per a que fossin adquirits directament pel públic o b t  
mitjanpnt prescripció mbdica (2). 
En aquesta comunicació tractarem &un fulletó propagandístic que ens mostra 
que un farmacbutic, Joan Antoni Fors i Cornet, preparava un vermífug. 
Hem de fer esment que aquest fulletó (3) 6s un imprbs curós, fet a dues cares, 
lletra negra sobre fons groguenc, ben presentat, perb, a part de les extenses 
explicacions i el lbxic i terminologia propis de l'bpoca, presenta unes 
característiques que fins el moment no ens permeten situar-10 exactament: no 
s'especifica la data &impressió i, malgrat que situa a Fors a Canet de Mar, no 
hem pogut determinar documentalment el temps que aquest va estar establert a 
aquesta localitat (4). 
Hem &entendre que el títol de "maestro boticario" era el privilegi que assolien 
els qui havien superat els exhens  del Col.legi &Apotecaris creat el 1445 (S), 
Col.legi inclbs dintre i'estructura gremial. Quan es crea el Col.legi de San 
Victoriano, els seus titulats ja no són "maestros boticarios" sinó que són 
"llicenciats en farmhcia". Per tant, veiem que existeix una discrephncia amb la 
denominació de Fors com a "boticario" en el fulletó propagandístic que 
comentem i la denominació de "licenciado en farmacia" que figura en el llibre 
que aquest va publicar, en la 3a edició de la qual, de 1850, corregida i 
considerablement augmentada, segons el propi autor, es defineix com a metge, 
cirurgil i llicenciat en farmhcia (6). 
Si Joan Antoni Fors era metge, cirurgia i farmactutic, el fet que tinguts 
apotecaria a Canet de Mar i desprks, a partir de 1821, el trobem amb farmhcia a 
Barcelona en el carrer de l'Espaseria, hem de creure, si no existeix cap altra 
documentació concloent, que va exercir les tres professions a la vegada i, per 
tant, de manera Llega1 pel que fa en haver tingut farmlcia, a no ser que es 
demostrts l'existbncia &algun privilegi especial que l'autoritzb a fer-ho. 
A Joan Antoni Fors no el trobem com a titulat pel Protomedicat com a 
apotecari durant el període 1790/1799, ni mencionat durant el primer quart del 
segle XIX en el Cadastre barceloní que registra i'existhcia &apotecaries, com 
tampoc el trobem esmentat en relacions del Col.legi $Apotecaris documentades 
des del 1811. Perb, documentalment, el trobem instal-lat a Barcelona el 1834 (7) 
i en la Guia de Forasteros de Barcelona de 1841 (8). 
Tanmateix, hi ha un fet que mostra que Joan Fors no va estar desvinculat del 
Col.legi fundat el 1828 (9), si mCs no durant els primers anys del seu 
funcionament. Tenim consthncia que en data 15 de gener de 1829 era comunicat 
al Molt Iltre. Sr. Subdelegado Principal de Policia de la Província que, en la 
junta celebrada el dia 7 en el Col.legi de Farmactutics de Barcelona, eren 
nomenats 3 comissionats "para proceder contra 10s contraventores de nuestra 
profesion". Aquests comissionats eren: Francesc Serra, Narcís Teixidor i Joan 
Fors, substituint una anterior comissió que s'havia creat a l'efecte. Anys més 
tard, el tornem a trobar documentat vinculat amb el Col.legi. En la sessió de 1'11 
de febrer de 1841, el Col.legi acorda demanar a la Junta Suprema de Sanitat del 
Regne que ateses les renúncies dels sots-delegats de Farmicia, Joan Antoni Fors 
i BartolomC Bosomba, s'anomenessin sots-delegats de la província als cbnsols 
del Col.legi ja que així tindrien sempre al front homes que mereixien la 
confiansa dels professors de la capital (10). 
Ens sorprbn que precisament Joan Antoni Fors, metge, cirurgia i farmactutic, 
usi en el fulletó que comentem determinades expressions que resulten d'un ltxic 
impropi en un individu que havia cursat estudis de medicina, cirurgia i farmicia. 
I encara mCs, si Fors era nomenat comissionat per vetllar pel bon exercici de la 
professió, és mCs sorprenent encara l'ús del lbxic i plantejament de les propietats 
del seu vermífug. Així, hem de valorar especialment una expressió que ens 
estranya en gran manera comentada en el fulletó esmentat: quan tracta dels cucs 
els considera com insectes. 
El 1799, com a conseqübncia de l'acord pres per la Junta de Govern de la 
Facultat Reunida, es nombenava a Joan Ameller catedritic de Farmicia, amb la 
qual cosa s'independitzava l'ensenyament de farmhcia de la Facultad Reunida. 
La creació del Real Colegio de Farmacia de San Victoriano (11) comporth l'any 
1815 l'ensenyament públic de la farmicia. Dintre d'aquest Col.legi destad per la 
seva qualitat de mestre Agustin YAñez i Girona. Aquest docent publica el 1820 
l'obra "Lecciones de Historia Natural", que cobria unes necessitats didictiques, i 
YBñez ja hi expressa clarament, des d'un punt de vista zoolbgic, la naturalesa 
dels cucs parhsits intestinals. Per tant, hem de considerar que els estudiants de 
farmhcia havien assimilat aquest coneixement. D'altra banda, com diu Gomez- 
Caamaño (12), Agustin YAñez tenia una gran amistat amb Rairnundo Fors i 
Cornet, tambC catedrhtic del Real Colegio, la qual cosa ens indueix a pensar que 
Joan Antoni Fors i Cornet fos germh, fos cosí, de Raimundo Fors (no tenim 
documentat el parentiu que unia a Raimundo i a Joan Antoni) encara fa més 
difícil entendre que en el terreny professional i científic Joan Antoni usi en el seu 
fulletó la paraula "insectos" en lloc de la paraula adequada. 
I si aixb fos poc, també ens resulta sorprenent que en textos divulgatius de 
medicina comuns i de fkil  abast (13) aquests parhsits són ben definits. 
COMENTARIS SOBRE EL CONTINGUT DEL FULLET0 (Vegeu Annex I )  
Després de la detinguda lectura del fulletó, hem d'assenyalar que si bé s'hi 
expliquen les dosis en que cal administrar el medicament segons I'edat, no s'hi 
expressa la fórmula ni la composició qualitativa ni quantitativa. Tan sols es diu 
que es prengui amb unes cullerades d'herba de menta o de flor de taronger. 
També resulta sorprenent I'ampul.lositat i I'alarmisme que desperten al lector la 
trucultncia dels perills que comporta la infestació de parhsits intestinals. Posa 
cert tmfasi en els perills de la infestació per ttnia, donant la impressió que, 
possiblement, la composició del seu vermífug va orientada contra aquest parhsit. 
Per la generalització de les truculents, com hem dit, infestacions per cucs per tot 
I'organisme, i que segons el fulletó es produeixen en totes les vísceres, sortint per 
tots els orificis del cos, no existeix un mínim raonament lbgic per poder creure, 
ni de lluny, amb I'eficiicia d'un medicament per combatre a tants i tants parhits 
que, com se'ns diu, poden polular per la superfície del cos humh. 
A més, per les expressions usades, es pot deduir que per a Fors, o per a I'autor 
del fulletó, no 6s desconeguda I'existbncia d'altres tipus de parhsits que motiven 
alteracions a I'organisme a causa del seu hhbitat en determinats Órgans o 
vísceres i que constitueixen una amplia gamma de malalties, incloses malalties 
originhries de pa'isos tropicals. 
Resumint, podem dir que el fulletó que comentem 6s un fulletó que compleix 
tots els requisits de I'tpoca, tpoca amb gran predomini de disbauxa, per 
fomentar el consum del producte anunciat: medicament secret, llenguatge 
ampul.lós, generalitzador, poc específic i alarmista i, sobretot, orientat a 
individus carents de cultura i de coneixements mínims per poder valorar els seus 
possibles efectes. Sobretot, es possible afirmar que el contingut del fullet6 de cap 
manera podia induir a que el vermífug fos un producte elaborat per a prescripció 
mtdica racional, la qual cosa, per tant, ens fa dir que el seu objectiu era 
purament i simple, com tants d'altres, vendre quelcom que, relacionat amb la 
salut, podia produir molts o pocs beneficis. 
També cal dir que per contixer més a fons I'expansió d'aquests tipus d'específics 
usuals a I'bpoca, que no responien a una realitat terapbutica generalitzadora 
d'acord amb el redactat propagandístic, caldria realitzar més estudis en un camp 
verge com 6s el de I'impacte comercial assolit dintre de la societat. Sabem que 
gran nombre de metges, apotecaris i farmacbutics, des d'una perspectiva 
científica, eren oposats a aquests tipus de medicaments. Els testimonis 
propagandístics no signifiquen necesshriament una gran difusió d'aquells. Cal 
entendre que el fet d'elaborar-10s no implica una continuitat de venda en el 
temps. Per tant, per arribar a un coneixement més ajustat de la difusió que 
esmentem caldria dirigir les investigacions cap a estudis econbmics dels llibres 
de comptes de les impremtes que editaven els fulletons per esbrinar-ne el seu 
consum, que sens dubte hi havia de quedar reflectit. Tambe s'haurien &estudiar 
els llibres de comptes de les apotecaries i farmicies per veure la quantitat de 
productes que, agrupats farmacolbgicament, eren adquirits en quantitats 
superiors a les usuals per atendre a la formulacib, corrent i diiria, la qual cosa 
hauria de venir definida pels parimetres assenyalats pels receptaris &apotecaries 
i farmicies, receptes mbdiques i textos determinatius de la terapbutica usada en 
els casos concrets de malalties fiables des d'un punt de vista científic situat en el 
temps de l'estudi. 
A manera de conclusiot~s, podem establir: 
1) que queden llacunes per determinar els lligams familiars dels Fors, 
2) que el fullet6 comentat 6s un prototipus clbsic de l'bpoca, 
3) que apuntem la convenibncia d'obrir nous camins per a i'estudi i coneixement 
de la difusió de "medicaments secrets i fantasiosos" com a fenomen social. 
NOTES 
1.- Sobre aquest punt resulta il.lustrativa la panorimica que oferírem en un treball anterior, la 
bibliografia del qual pot enriquir aquest tema, especialment en les notes dels peus de pigina. 
(Vegeu: Jordi, R, Una aportaci6n sobre la penetraci6n del marketing americano: la "Panacea 
Swain". "Circ.Ftca." (1990) 366,111:130) 
2.- Cal dir, perd, que es registra una amplia gamma d'especifics que anava des dels inútils als 
acceptables. Un dels molts exemples del que diem és el de la farmlcia de la Plaga del Pi. (Vegeu: 
Jordi, R, Apotecaris i farmackutics de la Plaga del Pi i els seus voltants (s.XVIII/XX). BSAHCFC, 
I1 (1993) 3,20:29). TambC resulta il.lustratiu, deixant de banda els aspectes decoratius, el contingut 
de: Jordi, R, Propaganda y Medicamentos. (La Bisbal, 197)  87 pp. A mCs, cal esmentar la 
importlncia dels coneguts com a "laboratorios anexos" de mdtes farmlcies, que prolongaren la 
seva existkncia inclús fins despres de la guerra civil del 1936, donant molts d'ells origen a petits 
laboratoris d'especialitats farmackutiques. 
3.- Vegeu annex I 
4.- Feta una revisi6 dels apotecaris i farmachutics de Canet de Mar dels anys 1782/1821, període 
prou ampli, no tenim constlncia documental que Joan Antoni Fors Cornet estiguCs registrat com 
establert a Canet. Perd queda un període en blanc de 39 anys, ja que trobem a Fors establert entre 
els anys 1821/1842 a Barcelona en el carrer de I'Espaseria, 14. 
5.- Jordi, R, Relaciones de 10s boticarios catalanes con las Instituciones Centrales. (2a edició 
corregida amb índex de poblacions i noms) (La Bisbal, 1975) 501 pp. 
6.- Bibl.Fund.Uriach: Prontuario Medico, con relacion d medicamentos mas esenciales y precisos 
que debe contener un botiquin, para su uso en las enfermedades perentorias mas comunes tanto 
intemas como esternas. Tratado Útil d toda clase de personas, y muy particulannente d 10s marinos, 
cuerpos militares en campaña, y gente del campo distantes de mtdico, cirujano y farmactutico. 
(Barcelona, 1850) (3a ed.) 287 pp. A I'índex d'aquesta obra hi figura el capítol: Lombrices, 
Gusanos, pges. 80:83. Pe&, no entrem en el contingut d'aquest apartat perqut en res altera 
l'expressi6 comentada que figura en el fullet6. 
Per acabar de desorientar-nos respecte als Fors, en el vol.V, pag.470, del Palau i Dulcet, es llegeix 
textualment: "Fors v Cornet (Raimundo) Prontuario mtdico con relaci6n a 10s medicamentos mds 
esenciales v  reci is os Que debe contener un botiauín ... 2= edic. B.. I ~ D .  de Gorchs. 1823. 89 XII-90 
pieinas". 
7.- Jordi, R, Notes sobre la farmacia barcelonina del segle XIX. "Anales de Medicina". Número 
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(fotocop.). La petici6 esmentada fou consequkncia de la reuni6 mantinguda en el Col.legi el dia 
11.2.1841, amb I'assisttncia de 30 col.legiats, entre el quals hi havia el cateddtic Raimundo Fors i 
Joan Antoni Fors. A continuaci6 es transcriu: "Con este motivo se sigui6 una seria discusion, en la 
cual hicieron, para aclarar el punto varios Sres. Colegiados: entre ellos fuC digna de notar la 
obsemci6n que hizo el cateddtico Fors acerca de las facultades que comespondian B la Direccion 
de  Estudios y B la Junta suprema de Sanidad, demostrando que B esta correspondia el 
nombramiento de subdelegada, y que se adheria i proponer B dicha Junta que hiciese recaer el 
nombramiento en la persona de 10s C6nsules.- El Sr. D. Juan Antonio Fors dijo que, con motivo de 
hallarse graduado de mtdico-cirujano, present6 la dimision de primer subdelegado de farmacia B la 
Junta Suprema de Sanidad que hasta el presente ignoraba el resultado que era de parecer que se 
propusieran por el colegio tres sujetos id6neos, para desempañar el cargo de subdelegados, y que Cl 
tendria el honor de proponerlos, d la Junta Suprema de Sanidad; que hasta el presente ignoraba el 
resultado, que era de parecer que se propusieran por el C~legio tres sujetos id6nea, para 
desempeñar el cargo de subdelegado y que Cl tendria el honor de presentarlos B la Junta, siendo 
por otra parte de parecer opuesto B Ios colegiados que estaban por pedir que la Subdelegacion 
recayera en Ios c6nsules. El Sr. Ronquillo manifest6 estar de acuerdo con el parecer de D. Juan 
AntQ Fors mBxime cuando estaba persuadido que la Junta Suprema de Sanidad no accederia B la 
peticion del Colegio en razon de que los subdelegada eran empleados del gobiemo y nunca este 
consentiria que fuesen de eleccion, y asi puede decirse popular; y por lo mismo que en honor 
Colegio es la proposicion del Sr. Fors.- El Sr. Sagarra dijo ....." 
(Vegeu: Libro de actas del Colegio de Boticarios de Barcelona. (fotocop.) 
11.- Gomez-Caamaño, J.L., Historia del Real Colegio de Famlacia de San Victoriano. (Gerona, 
1958) 214 pp.; 17 
12.- Gomez-Caamaño, J.L., op.cit.; 194 
13.- Com a mostra del que diem, n'hi ha prou amb esmentar: Buchan, Jorge, Medicina doméstica 6 
Tratado completo del mttodo de precaver 
y curar las enfermedades con el rtgimen y medicinas simples, .... (trad. cast. por el coronel Antonio 
de Alcedo) (Madrid, 1786) 680 pp.; 355-360 
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ANNEX I 
REMEDIO VERMIFUGO 
Del Licenciado D. Juan Antonio Fors y Comet, Boticario de la 
Villa de Canét de Mar 
Entre tantos accidentes que afligen al hombre desde la edad mis tiema, no hay otros mas crueles, y 
mas fatales que las enfermedades de las lombrices. iQuantos ninos que eran la alegria, y esperanza 
de las familias han sido muertos por las lombrices! iY quantos son los que no hayan sufrido algun 
ataque? 
Nuestros mas habiles observadores aseguran que los niños tienen una disposicion particular al 
desprendimiento de las lombrices. La flaqueza de sus entrañas, 10s alimentos dulces, y delicados 
que 10s niños escogen por preferencia, contribuyen mucho B la multiplicacion de estos insectos: 
vemos tambien esta enfermedad tan freqüente llegar B exercer estragos en 10s hombres de toda 
edad; pues nose eximen de ella los adultos hombres u mugeres. 
El hombre debe entrar en conocimiento y reflexionar la pequeñtz de su ser, si concidera con ojos 
filos6ficos la baxeza en que naturaleza le ha sujetado. Apenas ha visto la luz del dia, que ya se ve 
sitiado por guzanos de diferentes especies, que le anuncian su proxima ruína. Parece que el Todo- 
Poderoso haya escogido el mas vil de todos 10s animales para enseñar al hombre de que fué creado. 
En efecto se vé continuamente roido por mas de treinta especies de guzanos que nacen en todas las 
partes del cuerpo, nidan en la cabeza, quienes causan B los enfermos cruelisimos dolores, segun se 
ha observado en ciertas enfermedades epidtmicas; se ven salir por la boca, por las narices, por las 
orejas, por el ombligo, y aun por la orina. Se hallan guzanos en 10s ojos, en 10s dientes, en 10s 
pulmones, en el higado, en el vaso, en el corazon, en la vexiga, en la sangre, en la saliva, en el 
rededor del ano, y en 10s intestinos; nacen sobre la piel una cantidad prodigiosa de diferentes 
especies, y se ven todos 10s dias dlceras llenas de guzanos; y lo que es mas particular la lombriz 
"Tenia" vulgarmente Ilamado lombriz "Llana, Solitario, b Cucurbitano" que consume el chylo el mas 
pum, este es un aphorismo sobre 10s guzanos del cuerpo humano, se nudre ácia el pyloro es decir 
&cia la salida del estdmago aqui es el lugar donde tiene su cabeza, de donde es facil colegir que 
consume verdaderamente la mejor parte del chylo, pues roba este precioso licor antes de llegar B 
las venas Iácteas. 
iQuantos exemplos! iquantos des6rdenes y enfermedades estrañas no ocasionan las lombrices! 
Ellas causan sordéz, fiebres agudas, y violentos males de dientes, en fin reynan en la hydropesia y 
en las viruelas. 
La enumeraci6n de causas que las lombrices producen, y las sefiales que anuncian su existencia en 
nuestros seres son infinitas. 
Ved ahi por exemplo algunas en nada equivocas, el gusto agrio, salivacion, el apetito ya vivo, ya 
desfalleciente, el zolloso, el sudor, los dolores en 10s rifiones, los movimientos convulsives, el 
entorpecimiento, el vientre hinchado, las diarreas, las c6licas, las digestiones dificiles, la tristeza, la 
cara ya palida ya colorada, temblores entre sueños, picazon en las narices, cruxímiento de dientes, 
aun mas trabajosa respiracion, extremidades frias, 10s ojos en convulcion, y el pulso perdido, y 
entonces estos Últimos símptomas son signos mortales, y por acabar diré que si la multitud de 
especies de lombríces es grande, la de las enfermedades verminosas es bien multiplicada. 
El Remedio que el Licenciado D. JUAN FORS ofrece al Público en nombre de elixir es un 
excelente estomacal propio para aumentar el calor del est6mag0, y es un buen tonico, y vermífug0 
que puede utilmente aplicarse en otras diferentes enfennedades, particularmente en las 
enfermedades de nifios, y personas grandes producidas por las lombrices, y devilidades del 
est6mag0, cuya dosis es de 10 gotas desde medio año hasta tres, 15 de tres hasta cinco, 20, de cinco 
hasta diez, 25 hasta quinse y 30 hasta setenta y mas con urla Ú dos cucharadas de agua de 
hierbabuena Ú flor de Azar, tomandose en ayúnas, media hora antes de corner, y hora y media 
despues de haber cenado. 
Las Personas que desearen comprar dicho Remedio 10 hallarán en su Botica calle llamada de la 
Caldeta Alta cerca la Riera". 
"En esta Botica hallarán un completo de medicinas recientes, y hechas con el mayor esmero que 
concidera se prometerá una entera satisfaccion por Ios Seiiores Profesores del Arte de Curar". 
